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性別 良（＋） 良（－） 悪（＋） 悪（－） 閲覧（＋） 閲覧（－）
男性 M 26.87 30.89 19.47 34.08 27.47 34.05
N 38 38 38 38 38 38
（SD） （9.98） （12.33） （8.60） （14.03） （8.83） （11.53）
女性 M 30.17 28.26 17.35 35.52 25.30 30.83
N 23 23 23 23 23 23
（SD） （7.29） （7.94） （6.10） （11.06） （9.58） （12.34）
合計 M 28.11 29.90 18.67 34.62 26.66 32.84
N 61 61 61 61 61 61
（SD） （9.14） （10.89） （7.77） （12.91） （9.10） （11.85）
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